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THE ACCOUIITAIITS' JOURIIAL. (VoL LI， No. 696， Oot.， 1[933.) 
Machinery in business; W. Desborough. 
The future of the gold standard; A. G. Pool. 
Essentials of an internal audit; ]. H. Burton. 
Approach to accountancy; S. E. Barraclough 
THE BAIIK.ERS' MAGAZINE. (Vol. CXXXVI， :¥1，九回75，Ocl.， 1933.) 
The world's currency crisis. 
Why gold must be restored a!; the world econοm.ic controller; A. H， 
Gibson 
The present position and probable future of gold: will the wor1d be able 
to produce sufficient?; A. J. Liversedge. 
THE SOCIOLOGJCAL REVIEW. (Vol. XX¥九No. ~， Oct.， 1933.) 
Early generalisations concerning population movement and culture contact: 
prolegomena to a study of mental mobility. UI; H. Becker. 
The ecological un.balance of man; R. Mukli'1ブe.
RuraI settlement in Domesday Shropshire: 2 g{~og:rdiphical interpretation 
D. Sylvester. 
Australian marriage rules; H. K. F，η. 
亜米利加合衆国
THE AMERICAII JODRrtAL OF SOCIOLOGY. 
(Vol. XXXIX， No. 3， 1¥:ov.， 1933.) 
The bureaucratic culture pattern and political '["f・volution~; M. Handman. 
Delinquency areas in the Puget Sound Region ;八'!.S. Jlayner. 
The Chicago“Black Bel t" as a political batt1開round;H. F. Gasnell. 
Approaches to the study of rural government; L. W~ Lancaster. 
Urban migration and educational田 leL1:ion-Admnsesdata; Th_ C. Mc・
Cormick. 
Can standards of living be rated from observa1:Ion?; E L.， Kirktatrick. 
THE BAIIKEDSMAGAZIIIE. (Vol. CXXVII， No. 4-， Oct.， 1933・)
Alibi hunting for the NRA; J. S. Lawrence 
-1ー
(2) 
The bankers and the NRA; R. F. Sale. 
Co.operative bank advertising; L. D. Me:l'Mith. 
Losses in bank earning aS8ets; Fr. Muell"，， J1' 
HARVARD BUSINESS REVIEW. (VoJ. xn， No・1，Ocl.， '933・)
ControI of the security-investment system; G. W. Ed:叩a1'ds.
EssentiaI elements in banking reconstruction; 0. K. Burrell. 
The development and future trends in state security regulation; 1. E. 
Dalton. 
Three experiments with srnalJ.loan interest rates; R. Nugeni胸
A history of the Great Atlantic & Pacifi(目 TeaCompany "ince 1878; R. 1. 
Bullock. 
Common.stock split-ups-nlotives and e任ectE:; 1.c. DoU.のん
Transportation developments and the Norl:h A.t1antie ports; R. W. Ha1'be-
son. 
The cotton textiIe machine industry-l¥meriean 100m builders; 1. Th. 
Lincoln. 
Employee.attitude interviews as tools 0:[ personne1 management; D. H. 
E叩mg.
The Uriited States IntercoastaI Shipping Conference; 1. M. Bettman. J1'. 
THE JOURI'AL OF ACCOUI'TAHCY. (Vol. r人II，No. 5， Nov.， 1933.) 
Current assets and liabiIities ;.A. He1'rick. 
Municipa1 and governmentaI accounting;ι 品[0.'の1.
The accountants of an oiI company， VII; Il: G. HumPh同'ys.
JOURNAL OF FARM ECONOMICS. (Vol. XV， No・4，Oct.， '933・)
A th田町 ofvariation of costs; 1. A. Hotkim. 
A study of egg production per hen in Central Utah; O. V. Me/l.国&M.
Clawson. 
Use of the type.of.farming materia1 01 the 193H Census in research and 
teaching; F. F. Eliot. 
The theory of combination of enterpr:ises on individua1 farms; Sh. E. 
lohnson. 
Extension in cooperative business management; A主C.Bond， R. K. F1'oker. 
Instruction in cotton classing; A. W. Pal:mer 
The economic basis of market grades ;ο B. Iesnes_<岨
Out1ook for cooperative marketing of tabacco; 1王B，.Price & others. 
THE JOURI'AL OF POLITICAL ECONOMll'. (Vol. XLI， No. S' Oct.， '933・)
Private investments and internationa1 po1ities in. the Saar， 1919-20: a 




Union.management co.operation and the soul:h出 norganizing 'compaign; 
J. C. Tr.ゆ'fJ.
An examination of mr. Keynes's price-level cOJ]cepts; A. G.正{art.
Population doctrines in the United States: 11 Malthusianism; J. J. Spen. 
gler. 
A balance sheet of廿lebanking system and 3i consollidated st:atement of 
bank and life insurance cornpany resources; 11. lfartzel. 
濁 調
DIE BETRIE8SWI!TSCHAFT. (Jg・26，Ht. 10， OkL， 1933.) 
Betriebswirtschaft und Erziehung. Ein einfuhrende Untersuchung der 
Beziehungen zwischen Betriebswirtschaftlehre und Wirtschaftspada. 
gogik; Fr. Feld. 
Belebung d田 Kapitalmarktes durch Losung des Hausbesitzes aus der 
Erstarrung der gegenw孟rtigenUnterwertigkeit; Fr. Gronau. 
Das皿ittelstandischeGewerbe aIs Gegenstand dler betriebswirtschaftIichen 
Tatsachenforschung; R. Schulz. 
Die gewerblichen Buchstellen. 1hre wirtschaftIi<:be und wirtschaftspolitische 
Bedeutung; T. Bergner. 
DEUTSCHES STATISTISCHES ZENTRAL8LATT" 
(Jg・25，Ht. 6， Sept.， 1933') 
Wodurch unterscheid自主 sichdie be仕iebswirtschaftlicheund die volkswirt・
schaftliche Statistik voneinand町?;M. Me:y~~Y. 
Zur Stati&ik des Fremd田 verkehrs;A. Busch. 
FINANZARCHIV. (Bd. 2， Ht. J:， 1933・)
Das deutsche Volkseinkommen und s白neAuftdlung 田iVisc:heno.百entIicher
und privater Wirtschaft; O. Pfteide阿r.
Das Problem d町 G町 echtigkeitt1nd die Theorie der Steuerverteilung;瓦
Peter. 
Ueber Wesen und Grenzen d町 finanzwirtschaft:lichen1I'h曲 rie;R. Fubi抑.
FinanzwirtschaftIiche Tatsachenforschung: R. Schulz. 
Finanzpolitische Lehren der deutschen Krise. Die Di.ktatur des Unter. 
stutzungsbedarfs; H. Gross. 
Das ortliche Aufkommen der Einkommen.， Gebiiude.， Grundvermogen. und 
Wohnsteuer. Ein statistischer Beitrag zur F，.agc deB Finanzausgleichs; 
R. Stucken & H.島町'Id.
Zum B偲rifder personlichen Ausgaben in der Fi口anzpolitik;L.. Mischke. 
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JAHRBUCRER FUR NATIONAIぷKONOMIEmm S1'ATISTIK. 
(Bd. 139， Ht・4，Okt.. 1933・)
Friedrich August Ludwig von der Marwitz， d"r grosse. Gegn町 Stein凶
Hardenbergs. Ein Wox目tdes Erinnerns; FI~. l.品tge.
Der Sinn. des Aussenhandels und die Hanclel田t:atistik;J. lωtrow. 
Die Entwicklung des internationalen Geld. IInd Kapitalmarktes und der 
Markte einzelnerLander wahrend des 1. Halbjahres 1933. 
Der凸ffent1icheHaushalt in Krise. Depression und Aufschwung der Wirt. 
schaft; H. Fick. 
SCHMOLLERS JAHRBUCH. (Jg・57，HI. .~í ， J:933') 
Das burgerlich Recht im nationalsozialisti"i"hen deutschen Staat; H. Dolle. 
Politik und Wirtschaft im Denken der fasehistischen Fuhrer; 'W. Koch. 
Zur Soziologie der宣nanzpolitischenEntscheidung; Fr. K. Mann. 
Realistische Konjunkturerklarung. Eine El1tgegnu:ng auf Clausings "Reine 
oder realistische Wechsellagenlehre“ .1ちfY.Lu四.
Erwiderung; G. Clausing. 
VIERTELJAHRSCHRIFT FUR SOCIAL-【Il'IlPWIRTSCHAI'TSGESCHICHTE. 
(Bd. 26， Ht. 3， '933.) 
Die Wirkungen des Siebenjahrigen Krieges auf die Volkswirtschaft in 
Preussen; L. Be四ti担.
Der Untergang d田 hollandischenHandels. und Schi任ahrtsmonopolsauf 
dem Nied町rhein，1831-1851; P. J. Bo"m~，n. 
WELTWIRTSCHAFTLlCHES ARCHIV. (F首Il.ftesErganzungsheft， 1933・)
Der Hafen von VIissingen; E. A.λ:autz. 
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWIRTSCHAF']" (Jg. X， Ht. 10， Okl.， 1933') 
D町 Verlustvortrag;H. Gros却四an同.
Kartellprobleme; O. R問 teγ.
Zins und Kredit in Scheinkonjunktur umd Krise seit der Stabilisierung 
und die betriebswirtschatt1iche Bedeutllng del' neueren Entwicklung; 
W.R出 e陶 ck.
Direkter und indirekter Absatz; A. L.sows，.y 
ZEITSCHRIFT FUR HAl'IDt:LSWISSEl'ISCHAl'Tl.JCHf.; FORSCHIJNG. 
(Jg・27，Ht. 10， Okl.. '933・)
Finanzplane als Kontrollmittel tur Bankkredite; W. Gubitz 
Die Ste.且er.Zwangsvollstreckung;D. Megow噌
Die rechtliche Stellung des Bilanzprufers; O. Juilbru.m 




ZEITSCHRIFT FU且NATI()NALOKONOMIE. (Bd. IV， Ht. 5， Okl.， 1933.) 
Die Methode der nationalokonomischen Wissenschaft; U. Ricci. 
Bemerkungen zur Grenzproduktivit註tstheorie;.l!. .Schneider. 
Kausale und funktionale Zusammenhang，竺i:m VVirtschaftsmechanismus; 
O. Conrad. 
Keynes Vorschl語gezur Wirl:schaftsbelebung; R. Stucken. 
Kann der Zins ein Preis .fur "Warten;' sein? Eine Entgegnung; K. 
Mainz. 
U eber "neutrales Geld “; F，. A. v. Hayek 
4沸 蘭 回E
， 
ANNALES D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIAl.E. 
(Ann. 5， NO 23' Sept.， 1933') 
Sur Ia crise des transports rnaritiutes; D. lVolkowitsch 
Servage de la gl色beet regime fiscaI. Essai d'histoire compar邑eroumaine， 
slave et byzantine; G.]. Bratianu. 
Les causes et Ies origines de la brise mondiale du ble; R. M叫 set.
JOURNAL DES ECONOMISTES. (Ann. 92，りcL，1933.) 
， 
Les Bouleversements mOl>diaux; Ed. Payen咽
L'origine des Societes par actions; E. Rodocanachi. 
Le Commerce ext岳rieurdes principaux pays pendant Ie 1.' semestre 1933; 
R. ]. Pierre. 
Vers l'邑quiJibrebudg岳taireen Belgique et en SUi.SSI~; E. P. 
Les Exc長dentsagricoles d田 Etatsclanubiens; El. llantos. 
Les Banques d'Etat en Pologne en 1932; C“de }(， 
， 、
REVUE DE SCIENCE ET DE LEGISLATION I'JI'IAHCIERES. 
(Ann. XXXI， No. 3， ]uillet-Ao白t-S~pt.~ 19:B・)
L'am邑nagementde Ia Dette publique en France depuis 1926; G. ]eze. 
Le nouveau t邑gimedes grand r邑seauxde cbemin de fer d'int邑retg'岳n己raI.
Chronique financi色refran写aise.
自 耳 i龍
REVUE J:CONOMIQUE INTEIlNATIONALE. 
(Ann. 25， Vol. lV， NO " Oct.， '933.) 
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Quelques apercus du probleme de la valo:riisation du metal argent;. E. de 
Felcourt. ， 
La course a la balance active et les Etats-IJnis; A. D. Ri白白
La c1ause de la nation la plus favori話eet 1a c口se邑conomique;cte Sι 
de M旨ifus.
Projets de rapprochement entre la Belgique et 1四 Pays-Bas;f. F. H. Kohl 
Les transports combines; F. Baudoux. 
Etat actuel du probl邑medes chemins de feIC aux Etat.Unis; W. F. Notz. 
固際聯盟
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW. (Vol. XXVI!I， No. 3， Sept.， 1933') 
The seventeenth session of the International Labour Conference 
The development of unemployment relief in Germany， II; O. W'eigert. 
Wage changes in the United States of America， 19291933 
Wage and hour of work in the coal.mining industry in 1931. 
(Vo]. XXVIII， No. 4， Oct_， 1933') 
Impressions of a visit to India， Iraq， F'er . ;ia， and Turkey; C. W. H. 
日Teaver.
Recent social trends in the United States. 
Landless agricultural workers in Hungary; lt1. Moricz 
The working of social insurance in the U. :";. s. R 
(Vol. XXVIII， No. 5， Nov.， 1933・)
The depression and industrial arbitration in New Zealand; E. J. Riches_ 
Recent family budget enquiries. 
A contribution to the study ()f labour condi tions in the Lebanon; F. Abu-
Izzidin & G. Hakim. 
Trade unionism in China sin巴e1929. 
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